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Indice de las Reales ordenes, circulares y disposiciones de interés 
general publicadas en este periódico en el mes de A b r i l 
de 1844. 
Número 2 f . 
Alocución del Sr. Gefe político con motivo 
de la rendición de Cartagena. 
Circular para la captura de varios sugetos 
iniplicados en los últiinos acontecimientos de 
Alicante. 
Real orden publicando los nombres de varios 
jóvenes conscriptos que están obligados á resti-
tuirse á Francia. 
Otra declarando que corresponde á los Juz-
gados de I . " instancia el conocimiento de los 
negocios sobre división de Jos bienes de los pa-
tronatos. 
Circular publicando el arancel de las adua-
nas marítimas y fronterizas de la República Me-
gicana. 
Anuncio de la suspensión del remate de dos 
fincas que pertenecieron al monasterio de Car-
racedo. 
Otro de varios remates de fincas nacionales 
ya aprobados. 
Número 28. 
Manifestación hecha por el Sr. Gefe político 
al ayuntamiento de esta ciudad sobre los debe-
res de los concejales. 
Real órden para la captura de las personas 
que resultan complicadas en la rebelión de A l i -
cante. 
Otra declarando sugetos á los sorteos para el 
reemplazo del ejército á los individuos del cuer-
po de carabineros, cuya edad se halle dentro 
del periodo señalado por la ley. 
Convocatoria para el examen de cuentas de 
los gastos de la cárcel de esta ciudad, y repar-
timiento del presupuesto de este ano. 
Anuncio de la subasta del suministro de v í -
veres de los presidios menores y aguas potables 
para los del Peñón y Alhucemas. 
Continúa el arancel general de aduanas ma-
litimas y fronterizas de Mégico. 
Anuncio de remate de fincas nacionales. 
Número 29. 
Circular para la remisión de los estados pe-
didos del resultado de los exámenes de los n i -
ños que asisten á ¡as escuelas públicas. 
Otra recomendando el pago del primer t r i -
mestre y demás adeudos de contribuciones. 
Emplazamiento á Mariano Redondo para que 
se presente en la cárcel de esta ciudad. 
Noticia de los productos de las limosnas da-
das Ja semana santa en las puertas de los tem-
plos á beneficio de las religiosas de esta ciudad. 
Continúa t i arancel general de adusnas ma-
rítimas y fronterizas de Mágico. 
Anuncio de nueva subasta del servicio de Ia¡ 
hospitalidad militar de Burgos, Logroño y San-
toña. 
Número 30. 
Circular dictando disposic/onei para Facühae 
á los alcaldes y ayuntamientos el cumpümientó 
de sus cargos. 
Real órden derogando las que imponían !a ob-
tención de atestado de la autoridad poiitica pa-
ra el egercicio del ministerio pastoral. 
Circular anunciando hallarse formalizados los 
recibos admisibles de lo pagado al clero parro-
quial. 
Real órden para que se reconozca y dé apo-
yo al representante del arriendo general del ta-
baco D. Carlos Rostbidos. 
Continúa el arancel general de aduanas raa-
rítimas y fronterizas de Mégico. 
Número 3 1 . 
Real órden para que se dé noticia de ios edi-
ficios, monumentos y objetos artísticos proce-
dentes de comunidades suprimidas, que por su 
belleza ó recuerdos históricos merezcan ser con-
servados. 
Circular para la captura de cuatro deserto-
res del canal de Castilla. 
Otra para la de Micaela Quíntela. 
Otra dictando disposiciones para mejorar la 
enseñanza de,U instrucción primaria. 
Otra para la captura de Anselmo Alonso. 
Estado de los ingresos y pagos verificados 
por productos y obligaciones de bienes del cle-
ro secular en esta provincia y primer trimestre 
de 1844. 
Número 32. 
Real órden para que no se beneficien las ma-, 
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deras y leñas de los bosques y montes del co-
mún siíi licencia de los Gefes políticos, y dic-
tando otras disposiciones relativas á la mejora 
de los montes. 
Otra declarando compatibles con la ley de 
ayuntamientos los cargos de Comisarios de mon-
tes, y clasificando las atribuciones de las muni-
cipalidades en este ramo. 
Encargo de la captura de Lázaro Criado. 
Real órden para que se reconozca y ausilie 
al Comisionado en esta provincia de la empresa 
de tabacos D . Migué! Fernandez Banciella. 
Estado de ingresos y pagos por todas rentas 
y ramos de los meses de enero y febrero. 
Emplazamiento á Mariano Bernardo, para 
que se presenté en la cárcel de esta ciudad. 
Número 33. 
Real órden con objeto de que se faciliten da-
tos para la reforma de las prisiones. 
Otra para que no se impongan arbitrios sobre 
especies de consumo. 
Otra para que se ausilie al visitador general 
de papel sellado D . Miguel García Camba. 
Anuncio de la aprobación de los remates de 
fitícas nacionales celebrados el 15 y 30 de mar-
zo de este año. 
Emplazamiento á los que se crean con dere-
cho á la capellanía de Nuestra Señora de la Con-» 
cepci >n de Santibañez de Ordás. 
Anuncio de remates de fincas nacionales. 
Otro de que en los puertos que en Pinos y San-
to Emiliano pertenecieron á la Colegiata de San 
Isidro, solo tienen derecho á pastar los ganados 
mayores lanar y caballar del pueblo. 
Número 34. 
Real decreto sobre organización del servicio 
de protección y seguridad pública. 
Real órden dictando disposiciones para la eje-
cución de dicho decreto. 
Real decreto para la creación de un cuerpo 
especial con la denominación de guardias civiles. 
Real órden para que rija la plantilla que la 
acompaña y fija los sueldos de los individuos de 
la guardia c ivi l . 
Otra para que los pasaportes se espidan en 
las capitales de provincia por los Gefes políticos 
siendo atribución de los comisarios solo el re-
frendo; y para que en los otros pueblos donde 
haya comisarios los espidan estos, y donde no 
los alcaldes encabezándolos todos con el nombre 
del Gefe político. 
Otra para la observancia de la tarifa que fi-
ja los sueldos de los empleados de protección y 
seguridad pública. 
te 
León impr-enta de Miñón. 
